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EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURES /
SURPLUS DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
GENERAL FUND BALANCE, BEGINNING OF YEAR /
FONDS GÉNÉRAL, DÉBUT DE L’ANNÉE
GENERAL FUND BALANCE, END OF YEAR /
FONDS GÉNÉRAL, FIN DE L’ANNÉE $90,331 $75,519
2012 2011
Membership dues / Frais d'adhésion $112,987 $105,999
Grants and contributions / Intérêt et revenus d'investissement 48,394 48,001
AGM / RAM 8,650 22,187
Permission and journal / Autorisation et revue 23,082 11,464
Publications sales / Vente de publications 10,360 8,711
Miscellaneous / Divers 3,433 2,681
Subscriptions / Abonnements 1,216 1,050
Interest and investment income 923 66
Salaries, Honoraria / Salaires, Honoraires 72,541 69,335
Journal / Revue 30,363 25,341
Travel - annual meeting / Déplacement – réunion annuelle 21,137 29,194
Occupancy costs / Frais de loyer 13,773 13,879
Printing / Impression 9,665 9,704
Membership dues / Frais d'adhésion 8,594 8,049
Annual general meeting / Réunion annuelle des membres 8,392 6,704
Moving expenses / Coûts de déménagement 8,112 -
Travel – other / Déplacement - autre 7,197 9,344
Miscellaneous / Divers 4,452 2,223
Administration 3,578 4,504
Professional fees / Frais professionnels 3,550 4,160
Lobbying 1,556 1,506
Web/Membership/ROD / Internet, Adhésion, ROD
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